




Insf'rciun de anuncios, comunicados, rc.:1amos á
gacetillas, en primera, tcrcer;:¡ }' cuarta plana, y
precios coO'"cncilfllales.
I~squf'las de (Ierunción cn primera, cuarta plana
á precios reducidos .
EslC es un caso dif;no de la alención de to-
uos. Los mismos ministeriales no podian creer
lo OClll'l'illo 1I1O!lWUIOS despu(~s dc sabel'se que
la H.';trllle Iwbin l'l'itf'rado sus podel'es al se·
lior CÚllo\"a5, Los liberales, que eSlaban en la
cl'rencia de qlle fOl'maban Gobierno, han que-
dado realmente eSlUIlPfaetos.
~,\. qué se t1ebll HIn incsperada solueión~ De
l'sto no puede hoy conoc'el'se nada: cs muy
I'ecielltc lo oClll'l'ido y difícil deselllruñal' las
causas por ::dlOl'a.
Si cl SI', Sagasla hu ofl'ecido soluciones
para los 11l'oblemas pClluielllcs y se ha pres-
cindido dc su conCllI'SO, Ú los libel'ales toca
apl'ecinl' la tl'ilnSCf'IlLlcncia del hecho y Ilabrflll
S('gul'.ullelllC de pl'OCllt'arlo, porque en ello
andan ill(er'l'~ado:, los pr'estigios dc un parli·
lIo II1nllilrquico, cuya ayuda no se ha estima-
lIo al pl'c:>cnte Ilecesaria,
La SOl'pl'csa ha sido gcnel'al, No tiene ex-
plicaciúlI ",lzolJable que las cosas vuelv3n á
quedal' como f'sUlball, desde cl moment~le
t'I mi:5mo Gobierno sc cOllsideraba muel'to.
Se U'ata, sin duda, de que los' 'conservado-
I'CS \"inlll Cn cl podel' dtll'tlnte f"1 verano cons-
tituyendo una cspccie de inlel'inidad; pero
aUn ;¡si no puede Ill'gal''se quc la sorpresa ('au·
sada CII 1:... opilliún ha si lo g-r:lIldí:.irlla, y son
~'3 muchas las sorp"esas que se van propar·
ciolltlndo al pai-; CII esto.. últimos tiempos, para
que el país 110 eXlrailC lo quC' CSl:"1 ocurriendo
y lo juzg-ue y lo comentc doliéllllose del sesgo
que toman las cosas.
La SOlllCiull qu(' ha lellido la cri~is slgllle1ldo
lOdo l!fual, S('~UI'i.lmClllC LJahr<J Ibonjf'ado el
amOl' propio dcl SI', (.::"1110"35 Y salisrecho el
e~oisrno de sus amigos más illcondi~ionale~;
pan dc tal modo ha a~ilado las pasioncs po-
lilica~, que se desculJl'en rn cl pOI'nnil' hori-
ZOllles poco li:,ulljl'ros
Todos los 1H'l'iódicos que no están á la in·
mediata t1C\"ocíón del ~I', Cáno\"as, renejan
eslas i!llpl'csionf's.
La l'c:,ponsabilidad de la situación creada
es tanto mayor, cuanlo que CIl un p,'incipio
pudo darsc Ulla sali~facciun modif1canJo el
Gouierno y abr'irlldo camino pal'a suavizar
las pasiollt's y lIo/'malizar la silUación, de los
parti los.
Tildo lo Iw sacl'ificat!o f'1 S,,, r.ánovas á su
Yilllidad, CreillHlosc una '5iluaciull pl'elia(]a de
escu br05i ti a d('S,
I)(~ (al mildo SIl iJ:l conducido el Gohiel'llo,
que parrce quc Iw itlo llllicamenle p.n est"
l'l'i~is il que la GOI'OlW apal'ezca sancionando
desde ('1 'Sllrllo famoso de I.a Epoca hasta el
incitiellli' que IH'O\'OC~) la abstención de las
01'0-; icioll e.¡.
Todo lo ha sacl'Ílicado el SI', Cánovas :"1 Sil
orgllllo, ye:5to ha suscitado un estallido en
las p,bioll("S, que Dios sabc la intensidad que
potli'a alcanzal',
Apulltall, ndemas, indicaciones en los pe·
l'ÍllJicos que haccn recordar ditls mu)' agita-
dos é incierlos de la historia contemporanea;..
Caminamos ¡)DI' sendas extraviadas en csle
laberinto incstricable de la polílica española
yen cada ellcrucijada sobreviene una :lOr'pre-
sa, obligillldonos <i hacer un allO fOI'zoso para
pensar accrcu de las dificull'H.lf'S del avance,
cada día rnús pelloso, por el plcuo desconoci-
miento del lerr'cno que pisarnos.
Se ha planleado UIHI crisi~, cuya soluciljn
cra y cstalla lógicamente prevista en favor dcl
panido que a~audilla el SI'. Sagasta, Se ha
procedido 3 consultal' a los personajes cuyn
opinión puedc servil' de luz en confliclos dc
esta naturaleza, han pasados los días y, cuan-
UO lodo el mundo esperaba que los Consen'<I-
dores, para quienes el problema cub<lno re·
sulta un ObSlácLJlo insuperable, fuerall despo·
jados del 1I0d('l', 13 Regente reitera su con·
fianza al SI'. CiHlO\a.¡ y quedan las cosas en
el mi~mo eslado que antes de ser suspendidas
las sesiones de Cortes,
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~picullura y en general lodos aquellos me-
dios de que puede echar mano el a~l'icultor
para 3creCen~al' ell'cndimiclllo de su;; tierras.
Estos capataces debel'Ían insldlar'se en lodos
los puehlos UC íllguna importancia )' esta.' á
disposición Je las 311toridades y tle los peque-
ños labrndores <1 lié los llamasen para mejorar
sus fincas.
Como los sueldos de estos funcionarios len-
dl'Íun que ser JIlódicos. Ilecesariamenle po-
drían cuul'irsc, una miLad por los municipios
)' al/'a mitad por 105 pl'opic~31'in5.
Estos gasLos serialJ rel)l'oduClivos, tanlo
1)[11':'1 los pueblos comn pOl'a los par'ticulares,
plles loda prospcl'id~d 3gl'icoln lleva consi~o
mayol' I'iqucza imponible. Aumento en cl im-
pucsto pal'a el Eswdo, aumento en los rnuni·
cipale.. y aumcnto ptH'o el bolsillo pl'ivado del
agr'icultol',
Piellse el Gobierno scriamente en esl-e me·
dio de vigoriz!u'la ngricultul'a que es la lInica
fuente de riquCZR posible; dl~ ella nacr. la in-
dustria y dc la inJllstria el comercio.
COIl sel' tan I'iea InglnlCl'l'a, eOIl tener el
centro de los mares, poscf'r una sexta parte
de nuestro plancw )' monopolizar la indus·
tria dcl mundo, no puede competir l'n rique-
za con la Francia que debe su inmenso pollpr
financiero, mils que:"1 nada, a su poderosa y
bien entcndida agricultura.
De la tierra bien cultivada, del agua, del
sol y Llel rudo trabajo del !!'aililn salen los
gralides ejercitas y 13s pode~osas esc:Jadras.
La fuerza, la preponderancia, el temor, el
respeto.
_ y téngase en cuenta que el remedio es ur-
gentisimo, porque lIuestras tierras, fallas de
abonos), de arerlada dirección, se esterilizan
cada di.l más y momento lIe~aril en que regio-
nes enleras, que podl'iamo" citar, se qlledariln
Jcsierl3s o entregadas al pastoreo primilinJ.
Jaca 12 de Junio de 1897.
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E.. lAe,,: Un trimeslre U:-A pesela,
FUEll": Semestre ~H'iO pe~etas y 5 al año.
ULTllAIUI\: Id. 3 pesetas,
EnnAIU!I\O: Id. fl peselis.
•
CA PAT ACES AGRICOLAS
C('llsur'a bif'n injusta llOS parece la de decir
il diario quc la agl'icullura no adelanla en Es-
palia pUl' dcsidia dc los llibradorcs y por su
;lPC~O:"1 rutinas lan funestas como anliguas y
dCSa~I'('d i la ti as.
A lIudie se le oculla que para sabel' se ne-
eesila apl'clldt:I' y que para nprende..r es neceo
sario quc ha)3 quien cnsei'¡e, ya con la pala·
!Jl'a Ó Yol eOIl la pl'ilctica,
Ahora bien; ¿quiún enseila aquí ~ Juan la-
hl';¡t!Ol', que la mayol' pal'le de las veces des-
COrloee 1'1 ahcccdario Ó que, aunquC' sepa lecl'
~ l~~crjbil', Ili puedc compl'al' Iilwos ni halla
'I\li '11 !'iC los velilla?
¡,Srril ('1 I'ico pl'opictat'io, que eOIl lJablar de
poJilica ('11 ~ladl'lll, nutl'ir decciones en su
di.::;lrito, cllciqucal;..en todas partes y no hacer
liada !Jnwech'OS"o en ninguna,cl'ee habel' cunl'
plido ampliamente su mi:,ión eu el mundo?
~Sel'¡1 el ingeniero, Clll'tidll en 13s ciencias
mils prorundas y diflcile<:; el ingeniero, que
ha gaswdo su juvcnlud y su fortuna en oble-
ner IIrl tilulo briltanlc, cl que vaya de aldea
eu alJea, aleccionando u rusl:coS lahradores
que ni clllendrrían el lecnicismo de sus ense-
¡lanzas, ni podl'ian remunerarlas dignamente?
De esle csl3do de cosas, realmente fUlleslo
par;') el lJirncstar pri"ado)' para la riqueza
publica, arranca nuestra decadencia agrícola.
El lahradllr, ú falta de olros conocimlenlos
modernos, sigue las rUlinas de sus padres y
se crec reliz cuando puedc alcanzar el proveo
('ho que ;¡quellos obtuvieron en mejores días,
Es, por lo tanto, indispensable que los go ..
hiemos piell:5efl cn la cre<lción de un nuevo
sistema de ('lISf"lianza, más rupido y más pril~­
lieo qll(, el aClual.
Para cIJo, debería rormarse lo anles posible
un ~l'an plantel de capattlCe3 agl'leolas, los
cuales, orhidamente instruídos por Jos inge-
niel'os, viviescn cn conlaelo con los pequeilos
la urtl1lo res_
Aql.ll~1I0S deberían ser lodos hijos dd pue·
blo para hacerse entendcl' del pueblo, hom-
bres fuertes, u'abajadores é inteligentes. que
así manf'jasen la estcva como la podadera, la
pala como el azad(~n cuando llegase el caso;
que no se asusl:lsen ni de los rríos de nuestras
altas I'egioncs, ni de los calOl'es excesivos de
nuestras provincia de Levante; IlOmbres, en
fin, que sil'viesen de moúelo iI IlUeSll'OS cam·
pesinos, un lanto descuidados por regla ge-
neral.
Siendo tan vari:¡uas las producciones de
nuestras provincias, especiales debel'íau ser
tambiéu los cOllocimienlos prácticos de estos
capalaces, pudienJo enseliar los unos el moJo
de hacer buenos "inos)' aceitl's, en lanto qlle
otros supiesen los mejores sistemas de la sif'm·
bra de cereales, sin olvidar la rorrnaaión de
prados arlifieiales, lan indispensables si be-
mas de lener ahonos y carnes abundantes, la
jardinería, la horticullura, la avicultura. la
NUESTRA CARTERA
NUNCA MAS CALLOS
Dur!l.nte la actual semana se han celebrado los
exámenes de instrucción primaria en las diferente.
escuelM de ambos sexos de esta cilldad, con asi:'
tencia de la Junta municiual de instrucción públl·
ca. En ellos los profasores han dado pruebas de
estímulo é intere" por la enseñanza, logrando in'
cutcar en los alumnos cOllocimientos de lOuch.S
materias importan,es por su n~c.esitlad en 181 vid"
social, y que de oouservarlo~pueden series muY
útiles en su porvenir.
En obsequio, como j'adijimos, á los alumnos d&
la Escuela ~uperior de Guerra, de prác~icas por es·
t.a! mont!l.ft.asl se celebró eu la noche del miércoles
último un baite en los salones del "Gabine~ede
Recreo~ que e:ltuvo muy animado resultando unll
fiesta agmdable, prolongada hasta las primeras
horas de la madrugada, digua de dioho centro y de
la selecta concurrencia que en el mismo vimos,
El dia 7 del actual tu\,o lugar en esta ciudad la
subasta púbhca para el arriendo de los consumos
Jurante los afias 1897 &. 9S y lS~S a 99, cuyo actO
fué rematado por el acredItado banquero de Jaca
D. Pedro Pala, en oposiclóu con otros solicitaut~,
y entre ellos la sociedad que hace algunos llÜO~ V6-
nía monopolizando el lluliodicho arriendo, por uo
haber potellcias btktantes (gegún manifestación de
!'no de 108 alJtiguos arrendatarios) pllra pujar en
frente de tan formidable eutidad. Lll. no~ici", del
remate flH~ muy celebrada en Jacll, plles según to'
nemas entendido, el lluevo adjudicatario !levará a
cabo reformas que h!l.ce tiempo solicitaron alguuos
convecinos y que aparecieron en lu columnas de
LA :MONTA~A.
Es esperado en esta ciudad el Excmo. Sr, Arzo'
bispo de Zaragoza, quien se propano permauecer
Ulla temporad~ en esta montaña buscan,lo alivio ¡j,
su quebrantada salud.
SE .\IH\lE\O,\ !lila !I¡¡bilaci flll dI" COfl~·
lrucciun r('ciclltc r'1l la calle del Toro.
)1<.1)01', ~8. conH'l'cio, t1al',úl I'aztill.
Cumpliendo las órdenes dadas por el act.ivo se-
fior Juez de inst.rucción de este partido, la guardia
civil ha puesto a su disposición é ingresado eulas
cárceles de (I:>ta. ciudad, cuatro suj¡¡t.OiJ, nll.turale~
de Luesia, presuntos autores del horribleasesiuato
del joven P~dro Oalv.o, hallado cadtivar el mes pa,
sado en las lUmedlaclones del puente de Torrijas.
Hemos recibido un extenso escrito certificado
firmado por varios vecinos de VilJalangua y ~a1i~
nas de Jacal en el que se justifica que desde el año
1B94 han venido observando los firmantes que si
cuando comienza Ilna trouaua desencadenada' en
piedra se disparan algunos tiros, cesa de apedrear.
Abunda dicha cert.ificaclón en manifestaciones he-
chas por las mismag personas que han experimen·
tado los efectos, y por e~o lo hacemos público para
conocimiento de nuestros labradore..,
.\calla dI' Il('~nl' il ('sl:l (>iliuad rl l'Ollocido
calli:)la Portillo, quien \.:\ a per'malll'cél' ('11 .Ia-
ca cinco dÍll:> con objeto de dcdiclll'::iC il su
pI'ofc:>ión,
Se ¡'pcihrn los cncnq.ro<o; ('11 la Peluquería de
CIE~IF.:'iTK y LAPJEZ", Porches del )Ier·catlo.
rección, y al ver la prisa que se da pOI' hacer oir su
voz desde el escenario de un teatro, ni ml\!l ni me·
1l0S que los orodOres de Jo:> pa.rtidos populares, cie·
go de entendimiento ha de ser q'üen no Sí' conveu-
za de que se ave<:lDan dias de tremenda crisis y de
disolución general de lo.... partidos gobernante,;.
!-.~ientl·as tanto, mientras los hombres politicos
consagran su acti,-idad y f:U esfue! zo á sacar el me·
jor partido posible Ch e:;tas combinaclon~, la gue-
rra de Cuba no decae en importancia; los soldados
perecen en los hu.~pitalf's lÍ. millares, el Tt'soro agra-
va .!.'IlS apuros, 1'1 país perecc y aquellas tan precia,
das cOlJquistaR libl;'rales ti tanta costa adguiridali en
m;ís de medio siglo de luchas y f\e sacrlhc:oll , que·
dan redl.lddas i.t una mllnsa didadura tille mlllltie
ne cerradas las COrtes ¡¡¡lOS rntt'ros, y niega toda
exo]¡cación l'obre el u,'<o qut' ha hecho de los formi_
dables I'ecursos en hombn's y dmero que la na~ión
ha puesto cu sus manos.-P.
segunda tiene más base politica; se refie¡'e á la ca
reacia total de soluciones para Jo,; conrlictos preseu-
tes. Cerca de dos aflOS y medio hace':que cayó dei
poder el partido fusionista, precisamente co los mo-
mentos de iniciars;e la rehe1ión cubaua. Desde enton-
ces ni cn el parlamf'oto ni fUE'ra dc él ha dicho cuál
seria su línea de coadncta en el poder para lograr
la paCificación de Cuba¡ porque si bieu es verdad
que cabe 1 Jos liberalt'-s la gloria de la iuiciativ3 en
aplicar á la gran Autilla reforma8 admilll:itrati,·as y
politic:ls, no lo es menos que tales reformas por lo
tímidas y tardías resultaroll ineficac.eS', (k.pués de
aquel frac:aso. conservadores y litierales t;C ullieron
en un programa comúrl para combatil' la IU"Ul'rec·
ciúo: la guena por la guerra, dijo el Sr, C;illovas, y
ni lIlla voz se levantó por el momento en 1.'1 campo
liberal para protc",tar contra aquel procedimieuto.
Fué menester que la gUE'rra pllr la guerra se des·
acredItara tras uua campalia sostenida con 200 000
hombres, para que el ~r. CállOYaS comenzara su
e"olución hal'ia las reformas, t'n la que fue ~er"il­
mente lieguido por el partido fusionista. ¿Eu qué,
r,ues, se ban difereocl8do ambos partidos duranteos dos ultimos años't En nada, ab"olutameute en
nllda. Lo único que se alega boy de,~de el campo li-
beral, contl'a lu contiunaclón df'1 ~r Cánovas en el
poder, es que t;U significat:ión marcadameute hostil
á las reformas que siempre combatió, y el sistema
de represión empleado por el general \Veyler. qui-
tan á este gobie~no)' á ei>e gC::teral, autoridad para
aplicar la política expansiva, atraclh'a y concilia-
dora que ha de aplacdr las iras de los yallkees y ba-
cer dpponer las armas á los insurrectol:i¡ pero en el
fondo unos mismos son los procedImientos usados
hasta ahora por el partido conscrvador y los que se
pl'opone segUIr en el poder el partido liueral De
aquí ha nacido esa corriente hoy dominante entre
los fuslOuistas, PDcaminada ¡\ obtencr del partido
prontas y concreta.. drcluracioues que ofrczcan á la
opinión y al Trono medIOS y recurso!; de ubtener lu
paz en el plazo mlis brcve y en las mejore:; condi·
Clones pollibles. No t!s otril la labor en que anda u
etitos días empeñados los prohombres y lo" organis,
mas del partidO Pero dudo j'O que el partido se de-
cida ¡) exponer un programa (;onrreto :-oure este
P,uuto NI todos los pareceres coinciden, ni f'S prác-
tICO comprometerse en un progra.na cerrado, tra-
taudm::e del problema cubano. qne Dios sabe á dou·
de nos obligará á ir. Lo ocurrIdo al Sr, Cáuovas,
autireformista e'nra.qe y hoy el pOI'taestauJarte de
un programa de reformas ra yano de la autonomía,
debe armas de prudencia al más confiado ee. la vil'·
tud Je 108 prh-i1f'gios Dudo, pues, que el partido
liberal se ponga de acuerdo respecto á la mf'Jor ma·
nera de acabar con la guerra de Cuba, y que aun
cuando llegara á la unanimidad de pareceres. 10 hi·
ciera púb:ico á manera de programa de gobiprno.
Lo que uo pUf'de dudarse es que el l'esultado de
la última critlis sea UD resultado definitivo y per-
manente. :5ospt'cho, fundado en ciertoslOdi"¡os, que
si el amor propio del ::3r. t.:6uovas ha quedado satl"'·
fecho, y trlllufllnte 8U v3U1dad. no le ha de ..er da-
do disfrutar por lDucho tiempo de los laurele.. de la
victoria. Nadie cree que las cosas pueda u continuar
en ('1 estado actual. y nadie eJ<pera tampoco que ba-
jo el ministerio Cánc\'as se modifiquen de una ma-
nera sensible y favorablemente á los desE'os de la
o~inión. Tras breve tiempo quedará demOstrado que
DI la gUf'rra se aC&ba par el esfuerzo de las ::..rmas.
ni las reforma~ de$arman á (os insurrectos, ni cam-
bia la situación de Cuba, y entonceti sobrevendrá
una cri"ÜJ más profuuda que la últimamente COlljU-
rada; porque Cl.ltollces tal "ez el partIdo lihel'al (11)
f:e encuentre como hoy eo condiciones de aceptal' el
podE'r. ni será fácil encontrl;l.r qUIen acepte las rlls-
ponsabilidades de una Eituaclón, CIen veces más
grave que la actual.
En pre"isión de tales sucesos, tóman5e iniciati-
ti"as para rcorganizar fuerzas nueva:i, capaces de
sllstituir á los decrépitos partidos actuales A ese
con\'eocirnit'nto obt>dece sin duda la actitud de Bl
Impu¡'ciul que de:;de hace seIs dias vicne consagra-
do a predicar la disohlclón de los actuales partidos
gubernamentales y la organización de nuevos ios-
tl'Urneutos de goLlerllo, sobre la base de los hom-
bres que militando en dlstiutos bandos concuerden
sin embargo en ideas. De otro lado, el Sr, ::;ilvela
que hasta ahora había caltficado á la hue@.te que le
sigue como una mera di:;idenda del partido conser-
vador. muéstrase ahora dispuesto á constituir uo
partido. sf'guramente conf;Crvador, con todo Su
acompanalJl1ellto dI.' juntas centrales, com!tés pro
v!~ciales:J' mUDicipale';,.n;eetltJgs, p.rogramas y IDa,
llIfiestlls O ~r:ito no ~lglJlfi('u nada, u e", ljue el¡¡eilOr
cidvela. viendo en I'uino inminellte- al paftido cou,
.;('rvador de CÚllovn~, aspil'o {¡ Rcr el jef~ ¡jel pal'L1do
conservador reorganiz.ado bl\jo su presidlmcla j' dI-
•
CARTA DE MADRID
10 de Junio do 1897.
Sr. Director de LA MONTA:!iA.
Es ya tarde para hablar de los trámites y solución
de la crisis última. Aun cuando no sean todayia co'
nocidas las causas que han coufirmado los podel'es
al Sr. CáDOVQS del CastIllo. ello es qtHlI:I it'ritaciólI
de los primeros momentos se ha calmado fueron
grandes la sorpresa y el dest.:onteuto qul.' la última
decisióo de la Corona proJujo en el campo lusionis·
ta y eo el grupo sHvelista; bubo mOlDeulOS en qu~
unos y otros slOti~rnn entibiados su" f~t\'dres IDO-
narquicos batita el puoto de considerdr al Sr. Cúno-
vas como pre<'ur~or de grandes catástrofes parecidas
á las que en f>ituacionesaoáloga¡:, provocaron gober-
n~ntes no menos soberbios y alt¡lllelO:i, como el
conde de $au Luis y Gonz~lf'z Bravo; PCI'O conside·
rando que pueden baber iuftuíl10 en cl resultado de
la pasada crisis eausall y consejos no del t0(10 ex.tra-
i'los al partido fusionista, y de los 1ue el Sr. Cáno-
,'tU; ha podido bacer uso pro,'erho!:'o, ha parecido
m~s prudent~ adoptar los temperamcntos de 1:1 pru-
denC'io, comenzando por acatar, con los más fa"ora-
bies pronunciamientos, la sabiduria MI Trono y ha-
ciendo gran acopio de resiS'nación par... aguardar
ocasióu m¡ls propicia de obttut'r el desquite LéaSe
con detellÍ'llit!nto lo pren~a liberal dr- estos dias y t'C
obl:iervará cuánto se ban apagado 101$ fueg-os de 111
indignación y cómo va re.itableciendo",e la Ilormali-
dad aun eutle la8 más exaltada" hucetos de la opo·
sición.
Renunciando por abora á averiguar cu¡í1es hall
.hido los motivos determinantes que han decirlido á
la Corona a confirmar 6U confianza en el Sr. Cáno-
....as. causas que tal vez no se bagan jam<1s públicds,
9uiere darse á entender, como d~sagravio tÍ los li-
berales, que é~tos no podían rer lIawadoe boyal
fOdet. por dos r3zont'1l poder08as: e!' la primera eu
actitnd de retraimIento; pllrque hubiera parecido
mOrlifif'.. ute panJ E'I Tl'ono y hilito ojItO C!E'prE'sivo,
elevar al podt'r a Ilua agrllfla'~lÓII política, en cl
momt'nto nI.' (le;tar ejf'l:ci<'ndo pre¡.:ióll ..obre la Coro-
na á la que pedía la dettilAJCii>n l1c un ministro: la
Quiebras y suspensiones de pagos.
El CMigo dl:l Comercio queda lPíormado en la si-
guiente forma, eu virtud de la propo¡.;iclÓU de ley
del Sr. Lastres, uprobada por las Cortrli:
<de cntendet',ln Jos artíeuloli 810,811, 872 Y 813
del Código de Uomcrcio del medo sig-ulcntE':
Art.810. El comerciante I¡UC, pn"c.ycndo bienes
suficientes para cubrir todas sus deuda:;;, prc\'ea la
imposibilidad de efectuarlo á las fecha;; de l;US ¡'CS·
pectivos veocimientos. podrá constituirse eu C5tado
desuspeosión de pagos, que declarar.i el juez de
primera iDs~ocia de $U dOIDlci:1O eo vista de su ma·
nifestación.
Art. 871, También podrá el comerciante que po-
sea bienes 8uficientes para cubrir todo 811 pasivo.
presentarse en estado de sllspensión de pagof:, den
tro de las cuarenta y ocho horas siguiente.. al veo-
cimiento de una ob1Jgación que no haya sati¡:f~cho.
Art 812. El co~.erciante que pretenda se le de-
clare en cstado de suspen.:ión de pag03, dt'berá
a~mpallar a su instancia el balaDcl" de su activo y
pasivo, y la proposición de la espera que soliCIte de
8US acreedores, que no podra exceder de tres aüos
~i bajo cualqUIer forma se pretendie,:;e quita u re-
baja de 103 créditos, se negará el juez á tramita r la
solicitud de suspensión de pagos.
Art 873. El expediente de ¡;uspeusión de pagos
se acomodará tÍ los tramites marcados en la l~y es-
pecial Si la esr~l'a fuese desestimada por la Junta,
quedará terminado el expedientt'.
Lo dispuesto eu los articulas 870 al 813 será apli-
cable á las suspensiones de pagos de las sociedade!'
y emplc.sas no compr{'lldidali en el articulo 830.
Para que dichas sociedade.>, no comprenrhdas {'o
el articulo 830, puedau constitnir¡;e en el:\tado d{'
8u~pensióo de pagos. s~rá mdl;::pensable el acuerdo
de los socios, adoptado en juota gpoeral, predsa-
m coovocada al {'fecto dentro del término seña·
lad eo el art, 871. Para la reunioo de la Junta ,:e
fijarán los plazos más brcvcs que consientan los es·
tatutos ó escritura social..
REFORlIA DEL CúIJIGO DE COlll\RClO
y eslo es natural que los hombl'C:i de al'den y






Nuestra enhorabuena á profesores y alumnos,
esperando da todos constancia para que siempre
puedan demostrar lo que han logrado en los exli.-
menes del prel!ente curso.
Se encuentran ya en el balneario de Panticosa,
el médico direotor del establecimiento D. Eduardo
Arranlbe y el administrador del mismoD. Grege-
rio Quijada.
Por acciones y méritos de guerra en la campaüa.
de Filipinas, S6 ba conoedido la cruz de primera
clase del Mérito militar peu~ionada, á. nuestros
distinguidos amiglls el capit.án d. infantería don
José Manan, y D. Francisco EspalJargas, médico
militu. Damos ti. ambos nuestra enhorabuena por
la honrosa distinción de que han sido objeto.
Dicf'co de París que €lO el gran concurso interna-
cional de bandas militares celebrado en Marsella,
la banda de la Acadl)mia ce artillería de Segovitl.
obtuvo tres premiosj uno por lectura de música,
otro lJor couourso de honor y otro por la ejecución
múslcal del programa.
Los músicos espailoles son ovacionados por los
man:iellesE's.
El ministro de la Guerri\ ha firmado una. Real
arder.. llamando al serncio act.ivo á los reclutas
compreudid08 en el sorteo supletorio, los cuales
debE'ran concent.rar,;,e en las zonas respectivas el
día 2l del actual.
Desde el dia 25 Jel ac1.uo.l quedará establecido el
sorvicio de ctlrruajes de la empresa hispano·fran-
celia, a cargo del !Sr. l!'ortis, entre la estación de
Stl.bifi.ánigo y el balneario de Panticúsa.
}lace pocos di as flté muerto nn oso en la fronte-
ru, iutel"lJllcional del dlto Aragón, hacia la parte de
PanLicosnJ por un pastor francés de Gavas, y á
meJi¡¡,dos de la semana pasada, el capitán de adua·
neros Mr. Sabatier, inspeccionando los puntos de
la frontera en la raya e"pañola de Canfrauc, lIe en·
cont.ró sorprendido á tres metros de distancia por
nn corpulent.o oso pardo, que, procedente de la
front.era de EspaDa, después de atravesar el riacho
del Ossan, desemboco del bosque ce la Piedad en
nn recodo frente á dicho militar.
El oficial francés no t.uvo tiempo de defenderse
sorprendido por lo inopinado del encuentro.
Afor~lil!ladamenteel oso no le embistió, única-
meute le miró, y pocos mlUutos después penetró en
la seh'a de Aygu~bere como temiendo SE'r perse-
gnido, y en efecto, cuando aoudieron varios adua-
neros que blLbían visto el oso, sólo pudieron hallar
sns huellas.
Para evitar 10 ocurrido 86 ha dado orden que en
adelante 110 vayan solos los oficiales de aduaneros,
sino acompañados por una pareja.
A los cazadores y pastores frauceses de la fron-
tera no deja de llamarles la atenCIón la inusitada
frecuencia con que desde este invierno, aguijor.ea-
dos por el hambre, están t.raspasando la raya. in-
t.ernacional n'lmerosos OSOil, jabalíes y lobos, cual
no se conocía desde hac~ muchos años, motivo por
el cual los prefectos de los Alt.os y Bajos Pirineos,
se han VISto obligados IÍ. ordenar grandes batidas
periódicas á los alcaldes de los p::JeiJl.1s fronterizos
con ayuda de la gendarmería y aduaneros.
Han sido propuestas en concurso único para des·
empenar las escuelas vacantes en los pueblos de
este part.ído, las sigUientes maestras.
D.· BaSilia l!'oncillas, para OliváDj D.· Obdulia
Polo, para Larués; D.· Inocencia Bet.rán, para Ata·
résj O.· Modesta Sanclemente, para Huértalo; dona
Carmen Muftoz, para Somanésj D.· Esperanza. Al·
franca, para o.~iaj D" l!'idela Gambóu, para Bana-
guállj D." Carmen :Marcos, para Oaniás, y D." Cris-
tina Ferrer, para Aso de Sobremonte.-
En la última relación de las defunciones ocurri·
das en el ejéroito de operaciones de Cuba, aparecen
los siguientes soldados de este partido' Lorenzo
GonZlilez Clemente, de Ascara, y Luis Tadeo Bue-
ra., de Jaca.
El día 6 de Julio próximo se celebrará en el Go-
bier~o civil de la provincia y casas consistoriales
de Blesl.'&S, subastas públicas para la adjudicación
de 43.922 pinos y 2400 estereos del monte IlSelva
de Lasieso» y ¡le 27.192 pinos y 961 estéreos del
llIguarra" todos ellos soflamados en el ince~dio del
mes de Septiembre últImo. As! mismo y por ignal
causa, se subastarán el día 6 dal citado Julio en la
alcaldía de Gavín 87ó pinos y D;) e~téreosdell1lOU­
t.e denominado 1l0rt.ón,»
Con la solemnidad de costumbrd se celE'bró el
lUDes el tierno acto de tOlDar la pri:nera comunión
los jóvouel< de aro bos sexos asistentes á las escuelas
do esta ciudad. Una vez terminada la comunión se
0.r~a.nizó la ~roce!l~ó.nalusiva a.1 acto, .que fUI; pre-
s~dlda por elIlustr1!lmo Sr. ObiSpO, y a la que asis-
tieron las músicas militar y civil.
D~rante esta semana ha comenzado á deiarse
sentir el calor propio de la estación. Ello hl. favo·
recido grandemer;te al I.'l.mpo, cuyos !:'embrados
presenhn buen aspecto, dentro, por supuesto, de
Sil e6tado actual, que ciertamente no permitirá re·
colectar más que uua cos.cha regular.
Favorecidas por la hermosa temperatura reinan-
te, hau&e visto muy concurridas este ailo las rom.-
rías del segundo día de Pascua á la Cueva, S. Juan
de la Pefta, Ipas y Santa Elena.
A consecuencia de una disputa, segúu se dice en
la tarde del martes fué herido gravemente en' la
cabeza el vecino. de Panticosa José Pes .Me~oner,
por otro conveCIno suyo, que se supone hale lOter-
nado en Francia. El juzgado instruye las oportu-
nas diligencias.
. Un ruego al Ilmo. Ayuntamiento. Dado el pes-
tl1ente hedor que producen las alcantarill&!l, singu-
larmente por las rejas de la calle Mayor y plaza. de
Sau Pedro, ¿no podrílln ut.ilizarse las bocas de rie4
go próximas & las mismas para que diariamente se
hiciera nn enjuagatorio durante las primeras horas
de la manana y tarde?
En el tren oorreo de ellta tarde llegaran lÍ. Jaoa
los catedráticos del Instituto de Huesca D, Manuel
López Bastarán, D Joaquín Correa, D. Canuto
Ortiz y D. Pedro Romeo, con objeto de formar trt-
bunalC'l para el examen de los alnmnos de segunda
ensellanza del colegio de Padres Escolapios da esta
ciudad.
J;-y~r salieron de esta. ciudad para continuar sus
practicas por la CRnal de Berdún, los distinguidos
alumnos de la Escuela superior de Gnerra, acam-
panados de algunos profesores de la Academia y
bajo la jefat.ura del seilor coronel de E. M. D. Leo-
poldo Cano, autor de la inimitable Pasio'lf.aria.
El diputado á Oort(l.s por el distrito de Jaca,
nuestro querido amigo Excmo. Sr. Conde de Xi-
quena, celebró el mii!rcoles último una extensa con·
ferencia con el Sr. SagasLaj y aunque 8e ignora. lo
tratado po.r ambos conferenciantes, se supone qne
el tema prImordial de su conversación hasido emi-
nentemente político, pnes el Sr. Conde (contra 10
afirmrdo por algún rl'riódico), se halla en un tod",
identificado con el ilnstre jefe del partido liberal
Desde San Miguel de Septiembre se halla vacan-
te la farmacia del partido de Larrés. En la alcaldia
de dicbo pueblo se admiten solicitudes hasta el día
1.0 de Agosto.
Personas de reconocida significación dent.ro del
partido ministerial, aseguran qne es muy probabl~
el relevo del general Weyler, y que le sustitnirá
el general Martinez Campos.
Otros que tienen motivos para. estar bien infor·
mados, aseguran tsi bien al hacerlo lo efeotúan con
ciertas salvedades) que irá el general Martínez
Caro.pos á Cub!, pa~a sustituir á Weyler, pero no
hallandose el :;jr. Canovas en el poder, ó por lo me-
nos, no ",stando constituido el Gobierno en la for-
ma. actual.
. Esto hace suponer que muy pronto caerá el par·
tldo coneorvador, ó se modificará radicalmente el
ministerio, descartando de él á aquellos inútiles
como Ca~tellano y otros, que Herán sustituidos por
personahdades de talla, dentro de la comunión
conservadora.
Se halla vacaute la seoretaria del ayunta.miento
de Hecho, notada anualmente con 999 p6setas y
bOO pesetas más como alquileres de casa.
-
Los ~espachos.recibidos de Filipinas dicen que
su ManIla se reCiben constantemente utisfaotorias
nuevas del cnrso de la campaüa, creyéndose que
mny en breve se cantará un solemne Te lkum en
Acción de gracias, por haberse extinguido total·
mente la in"urrección.
y de Cuba ¿qué hay? Doscientos mil hombres en
instr:ucción milit.ar y pueos militares, por ob~a y
gracia de Weyler y de nuestros cad8'imo8 amlgos
los Estados Unidos.
Entre las diferentes personas que pasarán en
Jaca las fiestas de nuestra patrona. Santa Orosia,
se cuenta nuestro amigo el conocido dentista seAor
Ortiz.
--~=-=-~--
Sr. Direotor de L.A. MO~UÑA.
M.uy sell.or mío: Espero de 8U amabilidad la ín-
serClón .n el semanario que tan dignl.mellte dirige
de los siguientes mal trazados renglones.
Con gracias anticipad~ queda de usted af'eotiai-
mo s. s. q. b. 8. m.-Le01lardo Bandrú.
.Senor Director: Al salir en la tarde de hoy de
mI casa con objeto de asilltir lÍo nna llamada hecha.
por u.no de O;1IS p.l.Troquianos que tienen co~fiallza.
en mi mala Mtehge1lcia, me vi sorpren<lido de un
ataqne de .plr.\abras mal sonantes, por don Mannel
Prado Betes, empleado de la SocieJad llMolioo ha4
riner? y l:uz eléctrica" de esta ciudad, y oomo da 4
do 001 car~cter nervioso, no he podido en el mo-
meuto contenerme, vertí palabras que por lo mu·
c~o qu.e lu hice 80nar, pudieron molestar al ve-
CindariO y aparece~. ante él como un ser qne
descouoce l~ educacJOn. Esta no la he aprendido
por deagraCla, ouanto hoy desearíaj pero, sin em-
b~rgo, creo tener sus rudimentos y con ellos sufi4
clente~ente para mi vida. Ante el temor de que
fuera Juzgado esta tarde de distinto modo que el
que me corresponde, hago en lo que sigue abrevia-
do examen del ataque que se me hizo y de su ori-
gen, para que la opinión senteuoie tÍ. favor de quien
comprenda, después de examinar los datos que 8U4
ciutamente voy á relatar.
Mi hijo ~ayor fué declarado mozo sorteable para.
el reclutamiento próximo· en el sorteo consiguien-
'1 d ' •te a a eolaraoión, obtuvo el número 19 por ende
tres más alto que el 16, que cupo ¿ nn h:rmano del
~r. ~rado Betés; la ley obliga. á 108 tres números
SigUIentes. al perteneciente á un individuo que in·
coa expediente de exención que declaren en él. De
aquí que viuiera á recaer !Jobre mi hijo el deber de
hacerlo respecto al del mozo citado.
En la rectificación del expediente de Pra.do Be4
tés mi hijo declaró que no s& encontraba. éste en
1!IoS condiciones que lail leyes exigen para eximirse
a~lservicio m~litar, aportando datos que han ser-
Vido, por lo VistO, para la deolaración de aoldado
hecha por la comiSión mixta á favor del precitado
Prado Este acuerdo ha molestado al snsodicho mo-
zo y familia, y ha sido la causa de qne hoy éste y
su hermano Manuel con sn tío D. Mannel Betés me
i~creparau co~ palabras duramente, l1f1.gando lÍo de4
clr que '~hablan d~ tlf!1~ar:,áloque conte::ité que me
Jefendel'la donde me ultrajaran y qne bahia inter·
venido ?n el expediente porque como padre del
mozo numero 19 l~ ley me l? autoriza, respondien-
do D. ~annel B~te8 ¿qui te Jmporta d ti de la ley'
com~ Si 1!IoS leyes fue~a~ letra muerta y no obliga4
ran a todos su oumpllmlento, miximeai la faltad.
éste origina. perjuicio á tercero, uno de los cuales
era en el caso prasente mi hijo.
Sin mú le reitero las gracias, seilor direc4
tor, y agradecido queda de usted s. s. q. b. s. m.
úOllardo Bandria.
Jaca 11 de Junio de 1897.
e ••
CARTA DE ANSÓ
9 de Junio de 1897.
Sr. Director de LA MONT"':R'A..
Muy sefi.or mío: Éramos pocos y pari6 mi abuel•.
A l~s error6S, abusos, atropelllos é ilegalidades co-
metidos por el alcalde de esta villa y denunciados
p~r V. en al periódioo (pues no sé como califioar
dichos he~h~s), tengo que agregar el siguiente:
. En las ul~lInas elecciones munioipales 8e elegían
c~n?o.concejales en los dos distritos en quese halla
diVidida la población, ccrrespondiendo elegin.,
com~ es natural, tres en lino y do::! en el otro. En
el pnmero aparecieron cinco candidatos y tres en
el s.gun¡}~, y fueron proclamados en aquallos tres
que obtu\'leron mllyoria de voto., pero no así los
dos votados .eu é8te, donde ha. venido á reemplazar
al que sUscnb~ uno de los candidatos derrotadoli.
Manuel Casajús, (1011
l" ESlallo, D. Cillldido
Imprenla de (lufino Abad.
,.~
Misas de lI(¡1·a.-Á las ocho en la Calodral, capilla de
Sallta Or(l~iJ. A las 1111('\'0 ('n la Escuda Pia. A las oncc cu
el Carmen. A 13!> docc cn Ll Catedral.
COtlfl!ll/lllllél -A la:;; ocho en las Benedictinas. En la
Cah~,lra' a la" IIUC\'(' y mcdia. .
Continúa la nO"ena del ~agrado Corazón de Jesus en la:>
l!crlllJni ta~.
1\ I.u"r.s.-i'ilra ~ei\ot'a dl'1 Toro. Santos Marciano,
Anasltlsio \'alcro, Eli"f'o ~ Basilio, 'J Sanla Digna ~'Mencia.
15 ~1~llTes.-~lra.:'ra de lo:;; Remedios. Sanlo;; CAn-
uido, ESllluio, MotlcslO, Prolo '! "ilo, ). 5aolas Leonida y
Libia.
I{j ~!l~;RCOLES.-Mra. ~ra. lIe la Colina. olos Aureo,
Quirico, [¡riaco y Juan Francisco de negis ). Sanlas Julita
, Justina
• li JUf\ES.->~.j,SS. r.ORl'US r.IlRlSTI.-La Virgeo drl
Puerto. ~anto~ ,h ilO, blllacl e Isauro
En la (~atedral ficsla solemne con sprmón y procesiun
general. O('JqlUC;; de la procesión misa de Sacramenlo.
Ha\' , loda la ocIan hallrj en las Benediclinas olposi·
I
ción dc'S. lJ. M de 1ma ~ tres .'e la larde.
18 \'II1R"E5.-1\Ll'a Sra del Llanto. ~anlos Cidaco,
German, Marcelino)' Amando, y SaOlas Yarina y Pabla.
19 SÁRAOO. - Ntra. Sra de la Seh'a. &olos Boniracio,
G:lUdencio, Ger\'asio)' Pl'olasio, y :Santa luliana de ralo
toneri.
Sabatina por la larde en la capilla del Pilar.
¡Pero en 'fanal 1.:11 corto \ello
el lalJlo le o;ocurecia,
\' 11 nadie se le ocurria
titular hlgote á aqocllo.
\'iendo, IlUCS, la poca \Irisa
'lue en salir se daba el ho1.O,
pn la calle plallló al mozo
la de~cngañatl3 Luisa.
'i de aquí que le exigiera
la pronta dC\'olución
tle carlas, ~ de Un lllcchun
de su rubia cabellera.
Mas el dljo:-Hien esl.i
¿Oc mi tus ojos aparlasY
Pues ahl \'an todós tus carLas
pero el mechon,:ito... iQui~!
A l.A¡isa le salislilO
poco lá comeslación ..
v el no\'io con el mechón





COMERCIO DE TEJIDOS NACiONALES Y EXTRANJEROS
DE
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
JACA
~1f)1 11~n~~ntilf):ll i18 [VtIl[, 6J\:gjl['JlZill~llBl~ W;g¡1R~jl1D 4Is [Il~ IIllfllt'lJll;
'f Yll:unilll; ill.ñ;~ill:onin;
CRETONAS,:'l I I'cal,-AR~IURRS, Ú 1 l'eal.-BATlsTAS, Ú ,1 rea1.-MANTELES, de 6 y 8 reales,
BASILIO MARTINEI
CALLES MAYOR Y CARMEN 1.
BL SOL
~OMER(;Jia aE BASiLiO MAR1'flNll:?i:
Se hallan de \'Cnla en es la ciudad en los establecimientos d~ 1)
Manuel Helés, O. ,luan Domíngllcz, D. Mari:lno Eehcto, Sres, Al'a'
Lacort y 1), J U31l García.
L.COSTA
En este lluevo establecimiento se han rec!bido pl'ceio:ios r lHIf'llOS :;éneros para la tf>lll-
llorada de verano, Para selloras y llii'ias elegantes pi~ltcs, balisla:;, ¡lel'cales y oLros ~cnerlls
propios para la temporada, lotiO il precios sumamente u:Il'alOS, Pal',! trajes tle caballcI'o y
niilos, lallillas, patenes de lana y ,¡lgodón, propios para cllU'etielllpo y verano, ganas en
diferentes formas y clases; ú la vez vendo el ~énero de invierno ;'1 mellO::> del cosle.
De los ultl'anwrinos, galletas para postre, pasta'i pilra sopa, y IOJos los artículos de esta
easa lll'egunl3rme el precio,! "el' 13 clase y luego comprart'is.
S1ntos y cultos da la semana.
t3 DO.ll!t'Go.-La Santisima Trinidad.-Ntra. Sra. de







Toda su dicha cifraba
Luisa, una niña inocenle,
en el bigole incipiente
que á su noüO le ilpuntlua:
pero con pena "eia
que se hJbia estacionado,
~. el bigole malhadado
ni menguaba ni crecia.
y pu:)o un empei'io tal
cn que se desarrolla-e
~' en bre\'e plazo lIegas.e
á ser higate formal,
que á su inreiLz promctido
con instancias reiteradas,
('n t1cciles y pOlfl¡¡das









En la fábrica de harinas del ;\10-
linaz hay de venta varios jnegos de
piedras nsadas de la Ferté, dl'rechas
é izqnierdas, que se darán á precios
arreglados.
Para tratar dirigirse á D. j'1'an-
c'isco Gavi7l, Ayerbe.
COCHE
Se vende bal'alo y ell hu en uso. En la ad·
minislración de este pel'iódico dal':Jn razono
VENTA DE FINCAS
Se venden etl Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de las
Cambras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acía se vende nn patrimonio como
pueslo de 36 fincas con casa y dos faginaderos, que
se dará en precio muy arreglado.
Informarán en la administración de esta periódico'
. SE ARRIENDAN desde San Miguel de Sep-
tiembre los locales que hoy ocnpa el comercio de
don Laureano Cost.a, y nn segundo piso en la mis·
ma casa. Jnformaran en el primero.
----------
PERSIANAS MONTADAS EN TODOS TAMANOS
Se han recibido en LA JACETANA
POR
Pill'a despac'hal' <'1 local, se l¡qllilla!1 todas
lall cxistenci<lll dc ¡~jidos y oll'OS ¡,lrlÍclllos ('un
gr:.ndcs rch:ljas en sus pl'ceios ell el
Q¡¡m~r~¡~ d:~ EtMt0>1ill btl>VlIÑiAl
8~lido, 4, (anles Claveria).=JACA
Se vende [1/,0 c¿ntimos litro en la !;,hla de
en aquel por la. razón convincente de ba~er obte· I
nido veiuLi!'éis votos en su distrito y !'ecC1Ór. y yo
unicamente diecinueve en el mio.
En esta ilegalidad ha debido haber error ó mala
fe, y en limbos casos tienen la. palabrlllos llamados
a intervenir y bacer que se l:umplan las leyes.
Suyo afmo. y s. s. q. b. s. m.-Joaquin Puya.
